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DE VINOS Y fIKEAL 
S U S O B I O I Ó N 
K n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
ÍLoTnviando Jibrauza ó letra de fác i l cobro 
Jl Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R B A L E S . 
Ko se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
ggpj iña. y 10 en el extranjero y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
" T A I Í O X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe -
r i ó d i c o á precios convenc ionales . L a CRÓNI 
CA DE VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
r iód ico a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por c u y o m o t i l o los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insect ic i 
das, etc . . etc. , pueden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publ ic idad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Sábado 2 de Marzo á e lHfc9. N U M 1 . 1 6 5 
LA. LIG/V TINtGULA 
El Comité de Palenzuela. 
E l digno Presidente del C o m i t é C e n t r a l do 
]a L i g a V i n í c o l a h a recibido de P a l e n z u e l a 
los siguientes documentos, en los que se da 
cuenta de la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é en 
aquel pueblo de la provinc ia de F a l e n c i a : 
« C o n s t i t u i d o el C o m i t é local de la L i g a 
Yiuicola de Pa lenzue la , s e g ú n acta fecha 13 
del corriente, c u y a copia certif icada inc luyo 
en oetoplimiento de lo que en la m i s m a se 
dispone, tengo el honor de c o m u n i c a r á 
T . B . . como d i g n í s i m o Presidente del C o -
m i t é Central de la L i g a V i n í c o l a , d i cha 
c o n s t i t u c i ó n , ofreciendo á la vez toda la co-
operac ión de este C o m i t é á los fines que pa-
ra el fomento y prosperidad de la v i t i v i n i -
cnl iura la L i g a V i n í c o l a persigue 
Lo que tengo el honor de e levar al supe-
rior conocimiento de V . E . para los efectos 
oportunos. 
Píos guarde á V . E . m u c h o s a ñ o s . Palen- . 
zuela 15 de Febrero de 1889.—El Presidente, 
l iarc ia l de la C á m a r a . — E \ Secretario . Calixto 
Yágilez. 
Kxcino. Sr . M a r q u é s de T e r á n , Presidente 
del C o m i t é Centra l de la L i g a V i n í c o l a . — 
M a d r i d . » 
« D . C a l i x ! » Y á g ü e z Ort iz , Secretario del 
C o m i t é local de l a L i g a V i n í c o l a de esta 
v i l la , 
C E R T I F I C O : Que entre los documentos 
que obran en mi poder, referentes á la L i g a 
V i n í c o l a , aparece un acta que copiada l i te-
ralmente dice lo siguiente: 
«En la v i l la de Palenzuela , prov inc ia de 
Fa lenc ia , á diez de Febrero de mi l ocho-
cientos ochenta y nueve, reunidos en la c a -
sa h a b i t a c i ó n de D . Leandro Gal lardo G u e -
rra por in ic iat iva de D . Marcial de la C á m a -
r a , vecino t a m b i é n de esta vi l la y habitante 
en la Quinta Negredo, se a b r i ó l a s e s i ó n á la 
que asistieron los que suscr iben esta acta , 
cosecheros de vino de esta local idad; el se-
ñor Gallardo, que p r e s i d í a acc identa lmente , 
dió cuenta á la r e u n i ó n del pensamiento 
acariciado hace y a mucho tiempo y en v í a s 
de e j e c u c i ó n al presente de formar un C e n -
tro V i n í c o l a para que, unidos todos los pro-
ductores, exportadores y comerciantes en 
vinos y sus derivados, pudieran defenderse 
de las trabas á que el F i s c o les sujeta , pro-
curando d i sminuir los g r a v á m e n e s , dar m á s 
facilidad á la e x p o r t a c i ó n y consumo, crean-
do nuevos mercados y a s o c i á n d o s e , en fin, 
para prevenir lo que pueda perjudicar á esa 
r a m a poderosa de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a é 
industrial , con el objeto de que, m e j o r á n d o -
se notablemente sus productos, puedan lle-
gar á ser manant ia l permanente de riquezas 
que, como poderosa sav ia , n u t r a el tronco 
a n é m i c o y a de nuestra desgraciada patria. 
A este fin, propuso el S r . Gal lardo, d e s p u é s 
de leer el « P r o y e c t o de R e g l a m e n t o » de l a 
A s o c i a c i ó n , publicado en el p e r i ó d i c o CRÓ-
NICA DE VINOS Y C E R E A L E S , que la r e u n i ó n 
manifestase su conformidad con las disposi-
ciones del mismo, s in perjuicio de que en 
las reuniones sucesivas y d e s p u é s de estu-
diado detenidamente el asunto, se propusie-
r a n las modificaciones y adiciones que se 
est imaran convenientes; á c u y a propuesta 
defirieron los concurrentes por unan imidad 
J a c l a m a c i ó n . Concedida la palabra al se-
ñ o r Y á g u e z Ort iz , m a n i f e s t ó este s e ñ o r que 
de conformidad con lo acordado por los con-
currentes , p r o c e d í a en primer t é r m i n o que 
se adhirieran en un todo al C o m i t é C e n t r a l 
y a constituido, c o n s i d e r á n d o l e como verda-
dera Junta direct iva de la A s o c i a c i ó n , y que 
se procediera á nombrar un C u m i t é local 
compuesto de un Presidente, un V icepres i -
dente, tres Vocales y Secretario, á quienes 
se debe de conferir los m á s amplios poderes 
para que. en r e p r e s e n t a c i ó n de todos los 
asociados de esta v i l l a , se entienda con el 
C o m i t é C e n t r a l , con todas las atribuciones 
que le concede el Reglamento provisional 
que se ha l e í d o y las que puedan conferirle 
en lo sucesivo las modificaciones que pueda 
sufr i i , y t e r m i n ó diciendo que d e b í a l lamar 
la a t e n c i ó n de todos los socios respecto á 
que se d e b í a luchar con ardor para que se 
modifique en sentido favorable á la produc-
c i ó n el o n e r o s í s i m o impuesto de alcoholes, 
c u y a s consecuencias e s t á n sufriendo y a los 
asoc iados , y que amenaza concluir m u y 
pronto con la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a e s p a ñ o l a , 
que ofrece tanto porvenir, y en c u y a insta-
l a c i ó n se h s n empleado los anorros y m u c h a 
parle del capital de las zonas v i n í c o l a s ; que 
tampoco .̂ e deben abandonar las recianaa-
ciones necesarias á que cesen las interpreta-
ciones abusivas en las aduanas francesas al 
anal izar los vinos y rechazar los que les pa-
rece con s i pretexto, m u c h a s veces falso, de 
estar encabezados con alcohol indus tr ia l . 
E l Sr . F e r n á n d e z propuso que, d e b i é n J o s o 
esta r e u n i ó n á la inic iat iva de D . Marcial de 
la C á m a r a , que ha empleado su in te l igenc ia 
y capital en convert ir el antiguo monte Ne-
gredo, aue no p r o d u c í a para pagar al g u a r -
da, en la m a g n í f i c a p o s e s i ó n que todos co-
nocen, construyendo u n a casa c ó m o d a y 
confortable, casas de obreros, magnif icas 
bodegas con todos los adelantos modernos, 
produciendo en gran cant idad vinos que han 
meiec ido medallas de oro en las Expos ic io -
nes universales de Bruse la s y Barce lona , y 
g r a n diploma de honor y corona c í v i c a de 
m é r i t o , medal la real de oro é ins ign ia de la 
E x p o s i c i ó n de Laureados en Londres , 1888, i 
se d e b í a nombrarle Presidente de este C o - ¡ 
m i t é local , á c u y a propuesta accedieron to- \ 
dos, y verificada la v o t a c i ó n para los d e m á s i 
cargos resultaron elegidos t a m b i é n por una- i 
n imidad: ViceprQsidente, D . Leandro G a - i 
l lardo; Vocales . D . Antonio F e r n á n d e z , don i 
Arturo Izquierdo y D . L u c a s C arr i l l o , y S e - ] 
cretario, D. Cal ixto Y á g ü e z . 
Y no habiendo m á s asuntos fijados en la 
convocatoria, el s e ñ o r Presidente d i ó por 
terminado este acto, ordenando que se ex-
t ienda la correspondiente ac ta , que q u e d a r á 
arch ivada con las firmas de los concurren-
tes, y mandando se comuniquen los nom-
bramientos á los elegidos y se saque copia 
certificada de la m i s m a para remi t i r la al 
s e ñ o r Presidente del C o m i t é C e n t r a l . — L e a n -
dro Gal lardo.—Santiago J a l ó n . — C e c d í o Mo-
reno .» S igu en hasta 150 firmas de coseche-
ros de v ino . 
L o preinserto e s t á conforme con su origi-
n a l , al que me remito, y de orden del s e ñ o r 
Presidente del C o m i t é local, y con su visto 
bueno, extiendo la presente para remit ir la 
al s e ñ o r Presidente del C o m i t é Centra l de la 
L i g a V i n í c o l a . 
E n Pa lenzue la á trece de F e b r e r o de mi l 
ochocientos ochenta y n u e v e . — V . 0 B.0: E l 
Presidente del C o m i t é local , Marcial de la 




Desde Albaida (Valencia). 
Sr . Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
C E R E A L E S . 
Muy s e ñ o r m í o : L o s vinicultores de esta 
v i l l a , asociados en su m a y o r parte á la L i g a 
V i n í c o l a , celebraron estos pasados d í a s una 
r e u n i ó n preparatoria para la d e s i g n a c i ó n 
del C o m i t é local do d icha L i g a ; entre otros 
de los acuerdos, se rae hizo el encargo de 
t r a n s m i t i r á U d . as í como al S r . Mart ínez 
A ñ í b a r r o , nuestra m á s entus iasta fel ic i ta-
c i ó n por sus bri l lantes informes ante la C o -
m i s i ó n que entiende en l a p r o p o s i c i ó n de 
l ey del S r . F e r n á n d e z Sor ia . 
¡Ójala d i c h a C o m i s i ó n se inspire en las 
verdaderas necesidades de la v in icu l tura , 
y proponga la m o d i f i c a c i ó n de la v igente 
l ey de alcoholes en pro de la m i s m a y de la 
industria dest i lera! 
Por m á s que se esfuercen algunos expor-
tadores en demostrarnos lo contrario, es 
preciso convenir que nues tra p r o d u c c i ó n 
v í n i c a excede del consumo interior y de ta 
eventual e x p o r t a c i ó n , que mientras no se 
abran nuevos mercados ó vue lvan á r e c r u -
decerse las plagas de l a v i d , no h a y otro re -
curso para enjugar el sobrante, que a m p a -
rar y fomentar la d e s t i l e r í a nac iona l , difi-
cultando ia i n t r o d u c c i ó n de e s p í r i t u s indus-
triales . 
S in otro particular por hoy, se ofrece de 
usted su a f e c t í s i m o amigo y seguro s e r v i -
dor q. b. s. m.—José Vidal . 
L A L E Y D £ A L C O H O L E S 
L a c o m i s i ó n que ha de informar la propo-
s i c i ó n del S r . F e r n á n d e z Soria , reformando 
la ley de alcoholes, se r e u n i ó el m i é r c o l e s y 
d e s p u é s de desechar la ponencia de aqnel 
s e ñ o r , e x a m i n ó la del S r . P u e r t a ¡ q u e propo-
ne se sostenga el impuesto de 75 c é n t i m o s 
por grado y h e c t ó l i t r o ; favorecer la exporta-
c i ó n , devolviendo á los industriales el i m -
porte del alcohol que se dest ne al encabeza-
miento de los vinos que se e n v í e n á A m é r i -
ca; favorecer la d e s t i l e r í a ví j i c a cobrando á 
l a sal ida de las f á b r i c a s el 50 por 100 del i m -
puesto, y supr imir las patentes. 
C r é e s e que se a c e p t a r á la ponencia del se-
ñ o r Puerta , en el caso de que no den sat is-
factorio resu tadolas negociaciones que s i -
gue el gobierno con A l e m a n i a y Suecia . 
Respecto á estos trabajos tenemos hoy 
m u y gratas noticias, por l a s q u e deducimos 
que aquellas naciones, optando al fin por el 
d a ñ o menor, a c c e d e r á n á nuestra pretendi-
da reforma de los tratados de comercio. S i 
esto se consigue, p r o p o n d r á el gobierno á 
las Cortes la a b o l i c i ó n de la ley de alcoholes 
á la vez que la subida hasta 50 pesetas por 
h e c t ó l i t r o de los derechos arancelarios sobre 
los aguardientes, que hoy sonde 21 pesetas 
y 10 c é n t i m o s . 
L A CUESTION D E LOS ALCOHOLES 
Estando pendiente en el Congreso u n a 
p r o p o s i c i ó n de la reforma de la l ey de a lco-
holes, he c r e í d o que no d e b í a traer al Sena-
do nada que tuviese r e l a c i ó n con la m i s m a , 
pero al mismo t iempo, deseando prestar u n 
servicio al gobierno y al p a í s , daré á cono-
cer mi o p i n i ó n a c e r c a de d icha c u e s t i ó n al 
objeto de que pueda e x a m i n a r s e . 
L a c u e s t i ó n de los alcoholes tiene fácil so-
l u c i ó n , sí A l e m a n i a se conduce con l a hon-
radez que tanto l evanta á las naciones como 
á los individuos, y s i d i c h a n a c i ó n y S u e c i a 
examinan la convenienc ia que para las mis-
m a s naciones y para E s p a ñ a t e n d r í a la mo-
d i f i c a c i ó n del tratado en lo que á dicho ar-
t í c u l o se refiere. 
Y he dicho s i A l e m a n i a obra con honra-
dez, por lo que á c o n t i n u a c i ó n voy á d e c i r . 
E n 18^3, E s p a ñ a y A l e m a n i a firmaron el 
tratado de comercio hoy vigente; A l e m a n i a 
e s t i p u l ó en favor de E s p a ñ a un derecho de 
u n marco por 100 kilos l e centeno, as í como 
E s p a ñ a e s t i p u l ó e n favor de A l e m a n i a un 
derecho de 21,10 pesetas por h e c t ó l i t r o de 
aguardiente. 
E n aquel entonces, n i A l e m a n i a p r e v i ó 
el resultado que para s a Tesoro t e n d r í a el 
derecho de un marco sobre el centeno, n i 
E s p a ñ a pudo tampoco prever el que para 
su agr i cu l t u ra iba á resul tar del derecho 
de 21,10 pesetas sobre el aguardiente. 
Aperc ibida A l e m a n i a de la baja que pro-
d u c í a á su Tesoro la i n t r o d u c c i ó n del cente-
no á u n marco , que a s c e n d i ó en 1884 á 
20.394.000 pesetas, t r a t ó de obtener de E s -
p a ñ a una m o d i f i c a c i ó n en el tratado, que le 
evitase la perdida que le representaba la 
baja de dot marcos que le h a b í a concedido, 
y p r e t e n d i ó y se le c o n c e d i ó por E s p a ñ a en 
ei convenio c o m e r c i a l de 1885, quedar libre 
de todo compromiso, acerca de! derecho del 
a r t í c u l o expresado. 
L a s negociaciones del c í t a l o convenio se 
entablaron bajo la base de obtener E s p a ñ a 
una c o i r p e n s a c í ó n ; y como las bajas que 
p r o p o n í a A l e m a n i a sobre los a r t í c u l o s de 
c á s c a r a s de l imones y otros frutos, e l a z a -
frán, aceitunas y algarrobas, representabaa 
para E s p a ñ a u n a cant idad ins igni f icante 
como as í ha resultado, se propuso por e l 
gobierno a l e m á n , y se a c e p t ó por el e m b a -
jador de E s p a ñ a en B e r l í n , como á compen-
s a c i ó n , que el aceite de ol iva arreglado de 
modo que no s irv iera para comer, e n t r a r í a 
en A l e m a n i a libre de derechos. 
Admir i á la verdad, que h a b i é n d o s e fir-
mado un tratado v e i n t i d ó s meses antes, en 
el cual se lee: «Se exceptúa e l aceite de oliva 
en barri m preparado de modo que no se pueda 
comer (Amstick dinasrini) , que conforma á la 
tarifa alemana hoy en üiyor, es libre;» se pro-
pusiese y aceptase como á una c o m p e n s a -
c i ó n , aquello que se h a b í a estipulado y con * 
cedido; y esto es tanto m á s de notar, cuando 
no fué una grac ia especial para E s p a ñ a , s u -
puesto que formaba parte de 11 tarifa g e n e -
ral v igente en A l e m a n i a la libertad c i tada 
del aceite. 
E l resultado del corven io de 1885 ha sido 
que las bajas concedidas por A l e m a n i a en 
los a r t í c u l o s est ipulados en aquel conven io 
comerc ia l , han importado para E s p a ñ a , á 
saber: en 1886. 496 pesetas, y en 1887, 656 
del modo siguiente: 
Pesetas. 
1886.—Cascaras de l imones , e t c é -
tera 5.500 kilos, rebaja 2 marcos 
los 100 kilos 110 
Azafrán 3?d kilos, rebaja 10 m a r -
cos los 100 kilos 41 
Aceitunas 3.453 k i los , rebaja 10 
marcos los 100 kilos 345 
Algarrobas 3.453 kilos, rebaja u n 
marco los 100 kilos » 
496 
Pesetas. 
1887 .—Cáscaras de l imones e t c é -
tera 8.582 kilos, rehaja 2 marees 
los 100 kilos 171 64 
Azafrán 741 kilos, rebaja 10 m a r -
cos loa 100 kilos 74 16 
A c e i t u n a 4.054 ki los , rebaja 10 
marcos los 100 kilos 405 20 
Algarrobas 500 k i los , rebaja un 
marco los 100 kilos 
656 
No dirá nadie s é r i a y honradamente , a l 
comparar estas s u m a s con los 20 mil lones y 
pico de pesetas que anualmente reporta á 
A l e m a n i a la l iberta 1 en que E s p a ñ a la d e j ó 
en el centeno, por el mismo convenio , que 
exista c o m p e n s a c i ó n a l g u n a para E s p a ñ - i . 
No puede suponerse que por parte del go-
bierno a l e m á n existiese la idea de sorpren-
der la buena fe de nuestro embajador, d a n -
do como c o n c e s i ó n loque estaba concedido; 
pero existe de hecho un error, y a q u e debe-
mos suponer que no hubo e n g a ñ o , pero 
error tan de bulto y tan trascendental , que 
sujeto á un ju ic io ó á un arbitraje , se decla-
raría nulo el convenio, por no exist ir la c o m -
p e n s a c i ó n base del m i s m o . 
H o y E s p a ñ a se encuentra con el alcohol 
en u n caso semejante al que se e n c o n t r ó 
A l e m a n i a con el centeno, pero con c i r c u n s -
tancias agravantes , pues no se t ra ta de u n a 
baja en contra del Tesoro, sino de atender á 
la a g r i c u l t u r a , que no pudiendo dar sa l ida 
á sus vinos, se e n c o n t r a r á en el caso de 
abandonar los v i ñ e d o s , si no puede reduc ir 
á alcohol aquellos vinos que no pueda v e n -
der para el consumo ni para la e x p o r t a c i ó n » 
á precios que compensen el cultivo.-
E s , pues, c u e s t i ó n de v ida ó muerte para 
el pa í s , que no e n c o n t r á n d o s e en posibil idad 
do luchar con el extranjero en el cul t ivo de 
los cereales, se ha acogido al cul t ivo de l a 
v id , y ex is ten comarcas importantes en las 
que el vino es la ú n i c a cosecha , y en conse-
cuenc ia el ú n i c o medio de v i v i r y pagar 
las contribuciones al E s t a d o . 
E n estas c i rcuns tanc ias un convenio co-
m e r c i a l se impone, en el c u a l se est ipule u n 
derecho ú n i c o sobre el alcohol, m a y o r del 
convenido en los tratados, pero menor de l 
que hoy resulta , sumado el derecho d e 
arancel con el derecho de consumos, esta-
bleciendo u n t é r m i n o medio, con ventaja 
CRONICA DE VINOS Y CrRfíAl E S 
p a r a tantos intereses encontrados que e s t á n 
buBcando tina s o l u c i ó n dif íc i l de encontrar . 
Que para A l é m a u i a y ¡áuec ia ser ia una 
t r a n s a c c i ó n conveniente, no es posible que 
dichas naciones lo pongan en duda, no p u -
diendo suponerse que AleniHiiia tenga o l v i -
d a d a la caballerosidad con que fué tratada 
por K s p a ñ a en el convenio de 1835. ni t a m -
poco el derecho que asiste al gobierno es-
p a ñ o l de r e c l a m a r la nulidad del mismo 
convenio , por la,- razones c i ta da s . S i las ne-
gociaciones que nuestro gobierno ouiera i n -
tentar, fuesen desatendidas, las Cortes y el 
gobierno e s t á n en el deb-r de no retroceder 
anta toda clnse de medios, para ev i tar la 
r u i n a del ú n i c o ramo <e p r o d u c c i ó n que 
•ostieoe nuestra decadente a g r i c u l t u r a . 
E l d e p ó s i t o comercial del alcohol para el 
« n c a b e z a m i e n t o de los vinos, lo uuede ad-
mit ir F r a n c i a , porque m tiene sobrantes de 
• i n o para reduc ir á alcohol; pero K s p a ñ a no 
puede admit ir le con otras condiciones que 
la s que admite la general idad de las m e r -
c a n c í a s , esto es, con un derecho de aduanas 
q u e les permita luebar en el mercado con 
los ptoauctos nacionales, como así sucede 
c o n los a r t í c u l o s de lana, clase 6.a de nues -
tro arance l , que no obstante lo adetantado 
en K s p a ñ a de este ramo de industr ia , ha i n -
troducido A l e m a n i a por t é r m i n o medio, en 
188G y 1887, por valor de 5.250.000 pesetas, 
a s í como en la clase 3.', aceites, f é c u l a s , et-
c é e t r a , ha introducido por 8.700.000, y en la 
de papel, sus s imi lares , c lase S.1, por 
5.500.000. 
E s , pues, indudable que con un derecho 
ú n i c o , intermedio, como antes he dicho, e l 
alcohol extranjero podría luchar en nuestro 
mercado , sin imposibil i tar el reduc ir á alco-
hol nuestros viuos, cuando no encuentran 
sa l ida ni á í n f i m o s precios. 
Madrid Febrero ]8S9.— Fernando Puig. 
Correo Agrícola y Mercaatil 
(NUESTRAS CARTAS) 
0e Anda'ucía. 
O s u n a (Sevi l la) 27 de F e b r e r o . — L o s c a m -
p ; 8 no t ienen por hoy nada de agradables , 
pero sin embargo, si l loviera ironto se me-
j o r a r í a n . 
L o s precios que hoy r igen en é s t a , son: 
tr igo , de 44 á 46 rs. fanega; cebada, á 18; 
habas , de 23 á 26; garbanzos, á 50 y 70; 
aceite, á 27 r s . arroba de 25 litros; vinos, de 
16 r ? . en adelante la arroba (16,13 litros). 
— J . B . C . 
J e r é z de l a F r o n t e r a (Cádiz) 27 .— 
Prec ios corrientes en este mercado: trigo, 
de 40 á 48 rs . la fanega s e g ü n la clase; ce-
bada, de 23 á 26; garbanzos, de 50 á 120, 
habas, de 34 á 36; alpiste, de 46 á 47: m a í z , 
de 33 a 3 9 . — K l corresponsal. 
M á l a g a 2 8 — A c o n t i n u a c i ó n los pre-
cios corr ientes en el d ía de hoy en esta pla-
za: trigos, de 10 á 12 pesetas, s e g ú n la cla-
se; cebada del p a í s , á 5.50; id . navegada , á 
4,50; habas, de 8 á 8,75; maiz , de 9 á 9,75 el 
de l pal», y de 8,75 á 9,25 el navegado; h a r i -
nas de Santander , de 5,12 á 5 25. 4,12 á 4,62 
y 3.43 á 3.56 pesetas la arroba, s e g ú n la c l a -
se; har ina del extranjero , pr imera , candeal , 
á 5,75; pasas, de 6 á 9 pesetas la caja por la 
grano moscatel , de 7,50 á 8,50 por lecho co-
rriente , de 11 á 11,50 por lecho mejor que 
corriente y de 14 á 18 por lecho fino; vino 
blanco, de 7 á 8 50 pesetas l a arroba; id . du l -
ce , de 8 á 10. 
E n c a l m a d a s las t r a n s a c c i o n e s . — E l corres-
ponsal. 
De Aragón. 
A i n a ó n (Zaragoza) 27.—Nuestros exce-
lentes vinos s iguen siendo solicitados como 
al principio de la c a m p a ñ a , s o s t e n i é n d o s e á 
los mismos precios. 
,Más de once rail alqueces van e x t r a í d o s 
de nuestras bodegas; hay algo m á s de tres 
m i l ajustados, y no pasu día sin que se haga 
a l g u n a que otra t r a n s a c c i ó n . 
Quedan t o d a v í a exis tencias de buenas 
clases, p a g á n d o s e de 28 á 3 0 pesetas a lquez . 
— A . O. 
m \ P a n i z a (Zaragoza) 2 7 . — E n la noche 
del 21 al 25 c a y ó un palmo de nieve, y a y e r 
por la tarde l l o v i ó y se m a r c h ó bastante, 
pero esta madrugada h a helado algo y to-
d a v í a queda nieve. 
Con tanto impedimeoto las labores e s t á n 
m u y retrasadas, y con la m u c h a humedad 
s e r á probable que este a ñ o reaparezca e l 
m i l d i u . 
L a venta de vinos se r e a n i m ó bastante la 
s e m a n a pasada, en la que buho d í a que se 
midieron m á s de 500 alqueces de 119 l itros, 
pero los precios s iempre flojos. 
T o d a v í a queda s in sacar no poco del vino 
Tendido, y disponibles h a b r á , s e g ü n c á l c u -
los, de 18 á 20 rail a lqueces .—P. V , 
i*m T e r r e r (Zaragoza) 2 5 . — H o y Aeraos 
amsnecido con el suelo cubierto de nieve 
con c inco ó s e i s c e n t í m e t r o s de espesor y 
u n a temperatura excesivainenta fría, y a u n -
que suponemosque no per jud icará gran cosa 
á las plantas este brusco cambio a t m o s l é r i -
co . tampoco puedo en manera a l g u n a favo-
recer los frutales, que mercoQ al buen t iem-
po e s t á n al ponto de brotar. 
L o s labradores o c ú p a l o s en sus faenas 
a g r í c o l a s de p r e p a r a c i ó n de terrenos para 
las plantas de pr imavera y laboreo de las 
v i ñ a s , tienen por necesidad que suspender 
sus trabajos ptrdleudo un ti.-rapo precioso; 
y , como es consiguiente, quedando s in ocu-
p a c i ó n muchos s u f r í a o s hijos del trabajo, 
que no cuentan m á s que con el mezquino 
jornal para su sustento y el de su famil ia . 
Nada puedo decir á U d . respecto á precios, 
pues á pesar de haber en este pueblo bastan-
tes existencifis de vino, c á ñ a m o y cameros , 
y de los deseos que los labradores t ienen de 
vender sus efectos, no se hace n i n g u n a 
t r a n s a c c i ó n por falta de d e m a n d a . 
No sabiendo c ó m o expresar de otro modo 
nuestro agradecimiento por el i n t e r é s que 
se toma U d . en defensa de los int -reses 
a g r í c o l a s , y o , y conmigo todos los adher i -
dos en este pueblo á la L i g a V i n í c o l a , le d a -
mos las m á s expres ivas grac ias y nos ofre-
cemos de U d . atento y seguro servidor . 
- G . P . 
De Castil'a 11 Nueva. 
M i n j l a n i l l a (Cuenca) 27.—Tengo el gus -
to de participarle que se han ajustado de 4 
á 5.000 arrobas de vino, á los precios de 6 
á 7 reales. 
L o s granos se cotizan: trigo, de 38 á 40 
reales la fanega, cebada, á 22.—^. H. 
L o s N a v a ' m o r a l e s (Toledo) 27 .—Te-
nemos un temporal horrible de nieves y 
l luv ia s , con frío intenso. 
Por esta causa se re trasará a lgunos d í a s 
l a ace i tuna que queda t o d a v í a pendiente del 
arbolado. 
L a s s i embras , inmejorables . 
E l aceite se mide á 28 r s . la arroba, y el 
I v ino , i 15. 
L o s granos se cotizan: trigo, de 42 á 14 
reales la fanega; cebada, á 20; guisantes , á 
22; a v e n a , á 19, garbanzos, de 20 á 25 rs. l a 
a r r o b a . — L . G . A. 
m \ S a n t a C r u z de R e t a m a r (Toledo) 
28 .—Pocas novedades que poder C o m u n i c a r 
á usted. 
L o s precios de los cereales s iguen soste-
nidos. 
E l vino ec escasa demanda, v e n d i é n d o s e 
á 10 r s . arroba. 
E l t iempo m u y f r í o . 
L a s habas atacadas de p a r á s i t o s , s e ñ a l de 
que la cosecha será mediana. 
E l estado general de este pueblo m u y 
mediano. 
E s c a s e a n los medios de viv ir , y el males -
tar a v a n z a con r a p i d e z . — L . A . 
+ \ T a l a v e r a de l a R e i n a (Toledo) 28.— 
De poco tiempo, se observa en este mercado 
u n g r a n reposo, motivo por lo que m i s co-
rrespondencias no son tan frecuentes. 
E l tiempo es exces ivamente ;río, asi que 
las labores del campo e s t á n paralizadas, y 
atrasadas por tanto, sufriendo los jornaleros 
las consecuenc ias . 
L o s impuestos, haciendo cada vez m á s 
imposible las industr ias . 
Precios de los a r t í c u l o s : tr igo, de 38 á 40 
reales fanega; cebada, de 18 á 19; a lgarro-
bas, de 16 á 18; vino blanco, de 8 á 10 reales 
c á n t a r a ; tinto, de 12 á 16; aceite nuevo , de 
33 á 40 rs. c á n t a r o ; a ñ e j o , de 44 á 46; a g u a r -
diente, de 30 á 36; fuerte, de 50 á 56 .— Viuda 
de J . y C 
De Castilla la Vieja 
R u e d a (Valladolid) 27 .—Princ ip io por de-
c ir le que cuenten ante todo, lo mismo el se-
ñor M a r t í n e z A ñ i b a r r o que el Sr . Z á i t i g u i , 
con mi l p l á c e m e s de los v in icul tores de esta 
v i l ,a , por los sensatos discursos p r o n u n c i a -
dos por dichos s e ñ o r e s en la ü i t i m a J u n t a , 
habida para tratar de la m o d i f i c a c i ó n a r a n -
ce lar ia de los alcoholes. 
S ó l o haciendo una v ida completamente 
alejada de las faenas y comercio v i n í c o -
las, es como se comprende, que hombres 
que t ienen talento dejen en el m á s p u n i -
ble abandono la pr imera de nuestras r i -
quezas nacionales, y es m á s ; pues s i a l g u -
na d i s p o s i c i ó n se toma para la s incer idad 
comerc ia l del vino, se convierte en a r m a 
poderosa para desacreditar la plaza que ee 
guste , ó involucrar la verdad en todo c a s o . 
L a cr i s i s es tan terrible con el precio del 
v ino á 7 y 8 rs . c á n t a r a , y poca d e m a n d a , 
que creo que por pr imera vez en la v ida de-
j a r á n de hacerse a lgunas labores eo los m a 
juelos , mucho m á s preciosas que tanto e s t ú -
pido discurso como para todo en genera l 
usamos .—A. R . 
^ % V a l o r í a l a B u e n a (Valladolid) 27.— 
E n los ú l t i m o s dias se han contratado 1.000 
c á n t a r o s de v i n j á 7 rs . , c u y o precio es aho-
ra el corrieute, con lo cua l dicho se e s t á que 
ha bajado. 
E l trigo so cotiza á 33 rs. la fanega; c e n -
teno, a 2 i ; cebada, de 16 á 17, avena , a 14. 
Kl tiempo, muy f r í o . — E l corr s/ionsul. 
mmm S a n t a n d e r 26 — H ^ r i m s . — D e s p a c h ó -
se e. vapor Eduardo de la linea S r r a y L a 
F l e c h a , con 763 sacos, los 613 de un d u e ñ o , 
que se desembarcaran en la H ibana , y los 
i50 de otro en Matanzas. 
P r e c e d i ó l e el N á c a r ' o , de la B;indera E s p a -
ñ o l a , conduciendo 4.769 bultos del polvo a u-
dido, los 1 623 pertenecientes á cinco c a r -
gadores, para el mencionado HabaDa; los 
464 de tres, par^ el susoJ icho Matanzas: los 
200 de uno, para C á r d e n a s : los 190 de otro 
para G u a n t á n a m o : lo.s 318 de otro, p a r a C a i -
banen: los 62d de dos, para Santiago: y los 
1 315 de tres, para c ienfuegos . 
T a m b é u zarpó el Ramón dt L a r r i m g a , des-
p u é s de haber admitido en sus c o m p a r t i -
mientos otros 830 sacos de har ina igual men-
te, los 660 de dos remitentes , para Puerto 
R i c o , y los 200 de uno, para Sant iago de 
C u b a . 
F i j á n d o n o s con d e t e n c i ó n en el detalle de 
estos e n v í o s , echamos de ver no s ó l o que s u -
man unos 6.392 sacos los de los tres citados 
vapores, sino que a d e m á s d i m a n a n todos» 
s in e x c e p ? i ó n n inguna , de fabricantes, lo 
cual da la exacta idea de lo Completamente 
que van desapareciendo en esta plaza las 
contrataciones ó ventas que p^r otros t i em-
pos tanto menudeaban en el a r t í c u l o a que 
nos vamos refiriendo. 
Hemos visto que, refrendada y a su docu-
m e n t a c i ó n por esta aduana, y d e s p u é s de 
tener á su borJo otros 3.022 bultos de h a -
r ina , aguarda el pr imer viento favorable 
para verificar su sa l ida la corbeta Ct7í/ i7/a, 
que cargada por c u e n t a de su armador y 
d u e ñ o , e m p r e n d e r á en breve su v ia je con 
rumbo á Ul tramar . 
Aunque sin base que establezca precio 
para la m e r c a n c í a á que hemos aludido por 
no reg is trar-e t r a n s a c c i ó n n i n g u n a , nuestra 
creenc ia es que no ha variado del que el do-
mingo ú l t i m o apuntamos , y que s e r á f.icil 
hal lar quien le ceda á 15 rs . l a arroba con 
envase , t r a t á n d o s e de buenas m a r c a s . 
R é n t a n o s ahora puntual izar los embarques 
l u c h o s por cabotaje eu el espacio que reco-
rremos, y que son los siguientes: 
Se mandaron 2.306 sacos en j u n t o para la 
P e n í n s u l a , y 9 414 sacos en total idad, para 
A m é r i c a . — E L corresponsal. 
A r é v a i o (Av i la ) 2 7 . — E n el mercado 
de a y e r r igieron los s iguieates precios: t r i -
go, á 40 rs. la fanega; centeno, á 22; ceba-
da, á 18; algarrobas, á 15; garbanzos , de 100 
á 180. 
L a s har inas á 16 r s . arroba las pr imeras 
clases, y á 15 1[2 las segundas. 
L o s cerdos cebados en vivo á 49 reales la 
a r r o b a . — E l corresponsal. 
#*, S e g o v i a 28 — E n el mercado de hoy 
h a n regido los s iguientes precios: trigo, de 
38 á 40 rs. fanega; centeno, á 19; cebada, á 
17; garbanzos, de 100 á 120; har inas , á 15, 13 
y 10 rs. arroba por primeras , segundas y 
terceras c lases re spec t ivamente . 
E l estaJo de los sembrados s igue siendo 
satisfactori J .—El correspunsal. 
De Cataluña. 
T o r t o s a (Tarragona) 27.—Desda el 21 al 
22 se d e s e n c a d e n ó en esta comarca un vien-
to huracanado , el m á s violento que de a l g u -
nos a ñ o s á esta parte h a b í a m o s e x p e r i m e n -
tado; tanto es asi, que os campos han sufr i -
do grandes d a ñ o s , pues hay una heredad 
que ha arrancado de cuajo 400 á r b o l e s . 
Muchos edificios de esta ciudad han sufr i -
do desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n , e n el te-
jado del mercado volaban las tejas c u a l s i 
fueran papel; en la f á b r i c a del gas , d e r r i b ó 
a lgunas paredes y puertas; en Ileques t u m -
bó el juego de pelota, y en la m i s m a part ida, 
en V i n a h a s , C a m p r e d ó y otras, a r r a n c ó no 
pocos á r b o l e s de cuajo . 
Con este viento aumentaron las a g u a l del 
E b r o , r e g á n d o n o s a l g u n a parte de l a huerta 
y a lgunas calles de esta c iudad. 
Los precios corrientes en é s t a , son: vino 
tinto seco Priorato, de 37 á 40 pesetas c a r g a 
(21,60 litios); bajo Priorato, de 28 á 30; del 
campo, de 20 á 25 . 
Acei tes , de 12 á 13 pesetas c á n t a r a ; trigo 
del p a í s , de 14 á 15 pesetas (70,80 litros); 
cebada, de 7 á I J b . — F . C . 
R e u s (Tarragona) 2 7 . — S i g u e el co-
mercio operando en vinos superiores, c a y o s 
precios e s t á n firmes. 
E n cambio los regulares y bajos no en-
c u e n t r a n sa l ida , debido á l a l ey de alco-
holes. 
H é aqu í la c o t i z a c i ó n corriente: vino tinto 
Priorato superior, de 40 á 42 pesetas la c a r -
g a (121.60 litros); id. Bajos Priorato, de 22 á 
26; del C a m p o , de 18 á 22; de la Couca dft 
12 á 18. 
Kn e s p í r i t u s de industria , no se hace ni 
una sola o p e r a c i ó n . 
A l m e n d r a mollar en c á s e a r a , de 40 á 41 25 
pesetas el saco de 50 ki logramos; ul . Kspe. 
ranza en grano, do 70 á 72 50 pesi tas el 
quintal de 41,6oO kilos; c o m ú n , t a m b i é n en 
grano, de 60 á 62,50; largueta, de (jo 5o 
a 64. 
L o s garbanzos de Marruecos se detallan 
de 28 a 29 pesetas el saco de 100 kilos; y i0, 
de Fuentesauco , sou solicitados a altos pre-
c ios .—/^ corresponsal. 
De ^xtremadura 
S a n t a M a r t a de los c a r r o s (Badajoz) 27. 
— H a c e tiempo no le escrioo por causas que 
se or ig inan en las localidades y proporcio-
nan serios disgustos á cuantos como y o em-
prenden con buena fe é inusi tada constan-
c ia la reforma de Costumbres abusivas para 
poner á salvo el l e g í c i m o derecno de la po-
bre clase labradora, que a q u í como en ( tras 
regiones ha sido y tal ve^ c o n t i n ú a siendo 
v í c t i m a propiciatoria de ambiciones desme-
didas . 
E n esta m i laudable obra cuento y a con 
un procesamiento q':e me honra, merced á 
una hoja que publicara1 s evidenciando el 
estado h c a l y c r í t i c o de esta p o b l a c i ó n , sin 
de terminar persona a lguna. 
V i s t a la c a u s a , el tribunal me con ' e n ó por 
in jur ias leves á un s e ñ o r querel lante, i 
quien por n i n g ú n concepto pudiera referir-
se la hoja, pues es de aquellos que j a m á s la 
o p i n i ó n p ú b l i c a t i ldó por n i n g ú n m.-tivo, y 
del que se probó en juic io oral estaba fuera 
de los cooceotos impresos, s e g ú n mi leal sa-
ber y entender; no obstante, se me c o n d e n ó , 
no á destierro, sino á un mes y dias de arres-
to mayor , que no t e r m i n é por alzar de motu 
propiu la condena el aludido querellante; 
quise ejercitar el derecho de rechazar ta l l i-
bertad, m á s por dignidad que por orgul lo ,y 
no siendo posible en derecho, bé aquí que 
soy y a otra vez l ibre y tan propagandista 
como antes . 
Dicho lo que antecede, paso á manifestar-
le que el estado general de estos sembrados 
es bueno, aunque el raes que corre les ha 
dado mal car iz con los vientos bruscos y lai 
in temperanc ias que el vulgo atr ibuye al lo-
co mes de Febrero . 
L a s operaciones de s a c h a e s t á n casi para-
lizadas por v ir tud, y a del estado pecul iar de 
la superficie reseca , y a t a m b i é n por los po-
cos elementos disponibles, pues el movi-
miento del mercado es casi nulo. 
S i el tiempo que ahora parece propicio á 
la l l u v i a la trae copiosa, y á e l la se suceden 
vientos benignos y un sol pr imaveral , torna-
rá la sementera su abrumante palidez en ese 
hermoso c-dor verde tan variado como l a i 
dist intas semil las que pulu lan sobre la haz 
de la t ierra . 
As í sea y á la par tome movimiento el 
mercado para que las m á s alegres esperan-
zas s o n r í a n al pobre labrador y tengan gus-
to para escanciar el bullicioso vino de s u i 
botellas. 
S in m á s por hoy, los precios que r igen 
son los siguientes: la fanega de buen trigo, 
de 9,50 á 10 pesetas; la de cebada, de 4,25 á 
4,50; la de avena , de 2,75 á 3; la de habas, á 
5 25 y 5.75, y la Je garbanzos, si son duros, 
á 17 y 17,50, y si blandos, de 20 á 2 5 . — J / . R , 
De Navarra. 
C o r e l l a 28 .— Estamos con una nevada 
bastante regular , pero la temperatura es 
hoy benigna y el b a r ó m e t r o indica l luv ia . 
Como las aguas se repiten tanto este i n -
vierno, resulta que los pobres jorna leros 
trabajan un d í a y cuatro no. 
Muy encalmado el mercado de vinos; a s í 
es que ahora se c e d e r í a n clases con u n a 
g r a d u a c i ó n que fluctúa entre 11 1(2 y 12 l i4 
grados, de 6 á 6,25 rs . el c á n t a r o . 
L a s labores m u y re trasadas .—P. S . 
De las Riojas. 
U r u ñ u e l a ( L o g r o ñ o ) 2 7 . — E l mercado d e 
vinos se h a reanimado mucho; ú l t i m a m e n t e 
se han ajustado [in&s quince c á n t a r a s , 
todas con destino á la vec ina r e p ú b l i c a á y 
los precios de 7 1(2 y 8 rs . los 16,01 litros. 
S igue siendo v i s i tada esta bodaga por 
nuevos negociantes y c o n t i n ú a o p e r á n d o s a 
con a c t i v i d a d . 
Movimiento no falta, pero los precios son 
ruinosos, pues no compensan los gastos del 
cult ivo, y menos eu estos a ñ o s en que tanto 
hay que desembolsar para combat ir las p l a -
gas de la vid; as í es que todos los propieta-
rios estamos s in u n real y por esta nues tra 
s i t u a c i ó n d e d u c i r á U d . c u a l es la del p o b r » 
bracero. 
Otro d í a le r e m i t i r é r e l a c i ó n nominal da 
los v in icu l tores que a q u í se adhieren á l a 
L i g a V i n í c o l a . — ^ 4 . R . 
H a r o ( L o g r o ñ o ) 2 7 . — L o s vinos e n 
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creneral han resultado medianos; as í ea que 
•jos precios son ruinosos y tan diversos que. 
si se pagan de 11 á 12r3 los superiores , los 
l , á y q < ¡ e s ü ceden á 6 y 7 y hasta se han 
atrevido á ofrecer al propietario D . Antonio 
Tejada por su cosecha á razón de peseta c á n -
tara, de manera que hay bastante movi-
miento, pero los propietarios á pesar de ha-
ber tenido u n a cosecha buena en c a n t i d a d , 
D0 ge r e s í i r c e n de los gastos de p r o d u c c i ó n 
y estamos convencidos de que este desastre 
lo ba motivado, en gran parte, la ley de a l -
cobo v*. — P- S . 
• c u z c u r r i a ( L o g r o ñ o ) 2 7 . — L a s ven-
tas de viuo bau estado an imadas , h a b i é n d o -
se ajustado ce rca de 7.000 c á n t a r a s á precios 
r e s e ñ ado;?, pero creo o s c i l a r á n entre 10 1(2 
y 12 1(2 is . la c á n t a r a (16,04 l i tros) . Y a han 
comeirziido a extraer dichas partidas, las 
que no dudo darán buen resultado á los com -
pradures pues el caldo es super ior . 
p j a p u é s de tres d í a s de verdadera p r i m a -
Verai lian vuelto los frios, helando con tan-
ta (utensldad (jue no se puede sal ir á la c a -
ííe. -.1/. S. de Z . 
De Valencia 
A l b a i d a (Valenc ia ) 27 .—Pocas novedades 
desde mi ú i t i m a . 
H i hiendo mejorado el t iempo, se ocupan 
todos Ins jornaleros en el cu l t ivo de los v i -
ñ e d o s y de las huertas . 
Los sembrados presentan buen aspecto. 
Los precios do los vinos bajos para la des-
t i lac ión , fluctúan entre 0 90 y 1 peseta e l 
cántaro de 10,77 litros; las exis tencias v a n 
a g o t á n d o s e . 
Las a^nrrobMR se detal lan a 1,50 pesetas 
la arroba de 1 2 . k i l o g r a m o s , siendo r e g u -
lar la demanda y pocas las exis tencias .— 
E l corresiionsal. 
L a s u s c r i p c i ó n q u e d a r á cerrada el 31 de 
Marzo p r ó x i m o . 
P a r j u e d e Bercy Charenton á 20 de F e -
brero de 1889 .—El gerente, J . Martin de 
Olías. 
NOTICIAS 
Desde el ejercicio de 1880-81, al cor iente 
de 1888-89, se han elevado los gastos del 
ministerio de Estado de 3.174.113, á 
5.285.245 pesetas. 
E n los d e m á s ministerios se ha seguido el 
mismo camino, y ^or eso el pais no puede 
y a con tantos impuestos como sobre él 
p e s í i n . 
Y a nadie duda de que pueden hacerse las 
grandes e c o n o m í a s , que el pais demanda, 
sin que se r j s i en tan los servicios p ú b l i c o s . 
J U R A D O D E « t l N 
de productos vinícolas para la Exposición 
d3 Paris. 
8e han recibido: talOn de D . Eduardo H i -
dalgo, de S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , á quien 
se advierte debe env iar las hojas correspon-
dientes; ta lón de D. Manuel S, de Z á i t i g u i , 
•de Cuzcurr i ta; ta lón y hojas de D. Marcos 
Izquierdo y d o ñ a E u l o g i a Subitero, de Toro; 
ta lón de D . Carlos del Barr io , de S:uito Do-
mingo de la Calzada; t a l ó n y hojas de don 
J o s é María Goi zá l ez , de Ta lavera ; la remesa 
de D . Eustaquio Alonso, de Torres Un E s t e -
ban H a m b r á o ; t a l ó n y hojas de D . Victorio 
Lahoz , de Escatrón; remesa de D , Marcelino 
Gonzá lez , de Valmojado; remesa de D. E n -
rique A. Maroto, de Madrid, ^ ta lón de los 
Srés . Ol iva Andreu y C o m p a ñ í a , de T a r r a -
gona; etiquetas y hoja de D . Candido P a s -
tor, de Falenc ia . 
Los expositores que han anunciado sirs en 
TÍOS, deben remesar las muestras s:n p é r d i d a 
de tiempo, si no han de perder el derecho 
que se les ha reservado de c o n c u r r i r g r a -
tuitamente. 
Madrid 1.' de Marzo de 1889.—El Pres i -
dente, J . M . Mir í ine : A ñ i b a r r o — E l Secreta-
rio, Enrique Aoansays. 
L a prensa e s p a ñ o l a tod i dedica merec i -
dos elogios á la casa Prieto, de Lora del R ío , 
refinadora de aceitas, que ha iniciado la re-
g e n e r a c i ó n de tan importante industria , 
basta hoy en deplorable abandono. 
A l c a n z a n una p e r f e c c i ó n tal sus caldos, 
que aventajan á los mejores d • I ta l i a . 
Es de esperar que en lo sucesivo s e r á n 
preferidos á é s t o s los e s p a ñ o k s , y de ellos 
h a r á su acopio F r a n c i a para la exporta-
c i ó n al extranjero. 
E l ejemplo, por toda la c o m a r c a anda luza 
secundado, c o n v e r t i r á la industr ia acei tera 
en fuente inagj tabie de riqueza. 
Más de setenta mi l fincas hay embarga-
das por el fis :o s ó l o en la comarca aragone-
sa, donde, a d e m á s , e s t á completamente 
arruinada la agr i cu l tura , y dond^ en mu-
chos a ñ o s no se ba concedido una moratoria 
n i se ha otorgado un c é n t i m o del fondo de 
calamidades . 
Este cuadro t r i s t í s i m o es, poco m á s ó m e -
nos, el que revisten todas las regiones de 
E s p a ñ a . 
UNION DE PROPIETARIOS 
VINICOLAS DE ESPAÑA 
Articulo 10 de los E s t a t u t o s . — « P o d r i a u -
mentarse el capital social á consecuencia de 
la e x t e n s i ó n de las operaciones de la socie-
dad y d e c i s i ó n de la asamblea general de 
acc ion i s ta s .» 
Con arreglo á este a r t í c u l o , y en v ir tud 
del voto u n á n i m e de la asamblea en s e s i ó n 
del 10 de Febrero de 1889, e l capital social 
de 250 000 francos, se eleva hasta 1.000.000 
de francos, ó sea un aumento de 750 000 
trancos divididos en 1.500 acciones de ^ í t -
ntentos francos cada u n a . pagaderos en el 
domiedio social: E n t r e p ó t general del Par -
que de B e r c y Par is -Charenton, ó en la re-
p r e s e n t a c i ó n de la sociedad en E s p a ñ a , v i -
lla de Murc iante (Navarra . ) 
E l Consejo de t ig i 'anc ia : Hi lar io Pardo, 
presidente; Benito M a r t í n e z , vocal; F r a n c i s c o 
« o s e l , sec etario. 
A V I S O 
KSe emiten 1.500 acc iones de 500 francos 
cada una en las miamas condiciones que las 
^00 prim Uvas. 
L o s pagos se ver i f i carán conforme al ar-
ticulo 11. en cuatro plazos. 
E l primero, al suscr ibirse; los tres restan-
tes, de tres en tres meses, á contar del d í a 
de la s u s c r i p c i ó n . 
L a s acciones nuevas como las ant iguas 
d i s f r u t a r á n todas un i n t e r é s de 6 por 100 
anual , aparte del beneficio que deba corres-
Ponder'es á la l i q u i d a c i ó n de cada semestre. 
Los estatutos de la sociedad quedan á dis-
p o s i c i ó n del p ú b l i c o en el domici l io social , 
y en el de su r e p r e s e n t a c i ó n en E s p a ñ a . 
E n el ministerio de Estado se ha recibido 
la anunc iada e x p o s i c i ó n de los cosecheros y 
comerciantes de v inos de la provinc ia de 
H u e l v a , rec lamando contra los procedimien-
tos ernpleaios en las aduanas de F r a n c i a 
para el a n á l i s i s de los v inos . 
L a D i r e c c i ó n genera l de Sanidad , de 
acuerdo con el real Consejo , h a resuelto el 
expediente instruido con motivo de u n a 
consulta re lat iva al reconocimiento de los 
alcoholes que conduzcan los buques, en el 
sentido de que los directores especiales de 
Sanidad de los puertos, al cumpl imentar la 
reg la 6.' de la Rea l orden de 5 de Junio de 
1872, en lo relat ivo á los alcoholes, deben 
pre.-cindir del examen de é s t o s , quedando á 
cargo de los inspectores f a r m a c é u t i c o s de 
las aduanas el a n á l i s i s de dichos productos 
y su i n u t i l i z a c i ó n , para que no pu.d^tn 
usarse en bebida, cuando del mencionado 
a n á l i s i s resul tara que eran nocivos á la 
s a l u d . 
E n la ü l t i . u a s e m a n a se han exportado 
por la e s t a d u de H.iro mil y pico de pipas 
de viuo con destino a F r a n c i a . 
E l mercado de ganados de V i oria a n i m a -
d í s i m o , especialmente los jueves de cada 
semana . Apenas pasa uno en que las tran-
sacciones no sean i m p o r t a n t í s i m a s , despa-
c h á n d o s e dos ó tres d í a s por semans cator-
ce , d i e c i s é i s , y ve ime vagores cargados de 
cabezas de ganado en vivo. E l punto pr in-
c ipal de c o n s i g n a c i ó n es Barcelona y des-
p u é s L o g r o ñ o . E n uno de estos ú l t i m o s d í a s 
se presentaron en la plaza los tratantes de 
Val lado l id , y compraron todos cuantos 
ejemplares de ganado de cerda j ó v e n e s 
e x i s t í a n , quedando c o m p l a c i d í s i m o s de ¡as 
condiciones de la raza del pais. quo hoy es 
casi de pura sangre ing l e a, caracter izada 
por el hocico corto y levantado, oreja pe-
q u e ñ a , piel fina, y facilid id de engorde. 
Durante la semana ú l t i m a han pasado por 
la e s t a c i ó n de Port-Bou en d i r e c c i ó n á F r a n -
c ia , 3.015.886 k i l ó g r a m o s de vino. 
A P a r í s . 133.383; a Burdeos . 125.530; á 
C t e 332.029; á Montpeller, 1.571.525; á v a -
rios deslinos, 853.419 
h& Moshauer Deutsche Zeitung anunz ia que 
el profesor de b o t á n i c a Mr. Pelommikoff ha 
descubierto en los alrededores de Moscow, á 
orillas del O k a . una p lanta a c u á t i c a sa lvaje , 
de la rnism* clase que la descubierta en 1340 
en los r íos y canales de la E u r o p a occiden-
tal, y c u y u s s ingulares efectos h a b í a n l l a -
mado la a t e n c i ó n de los b o t á n i c o s , e spec ia l -
mente en I n g l a t e r r a . E s t a planta, Etod a c i -
mdensis, h a b í a sido encontrada por p r i m e r a 
vez á principios de este siglo en los r í e s del 
C a ñ a d E n A l e m a n i a se la l l a m a Wasserpest 
(peste a c u á t i c a ) y Mr. Pelommikoff ha dado 
el mismo nombre á la que acaba de descu -
brir á oril las del O k a . 
L a v e g e t a c i ó n de esta planta es tan rápida 
que si las condiciones de c l i m a y de sol le 
son favorables, l l e g » á formar en m u y poco 
t iempo una c a p a tan espesa en la superficie 
de los r íos y los canales , que impide la n a -
v e g a c i ó n por ellos. 
Durante los ú l t i m o s nueve meses las ex-
portaciones de I t a l i a en F r a n c i a han sufrido 
u n a d i s m i n u c i ó n de l i l mil lones. 
C u é n t a n s e horrores de los desastres oca-
sionados por e l viento, en la seman^ ante-
rior, en las fincas enclavadas e n tudas las 
partidas que se ext ienden al pie de los mon-
tes de la derecha del Bbro, y que correspon-
den á los t é r m i n o s de i i quetas Mas de B a r -
berans, Ga lera y C é n i a . E u los citados pue-
blos, no só lo han perecido al empuje irresis-
tible del buracau centenares de olivos, en 
p r o p o r c i ó n en algunos de un (50 por 100, sino 
que t a m b i é n han cedido muchos c a s e r í o s , 
siendo por lo tanto las perdidas m u y impor-
tantes. 
Trescientos dieci eis millones. —Esta es la c i -
fra en que lian aumentado los gastos geno-
rales del lisiado en los tres año'í ú timos. 
¡ B u e n modo de hacer e c o n o m í a s ! Mien-
tras los contr ibuyentes no pueden, en su 
m a y o r par le , con las pesadas cargas que se 
les impone, este gobierno, como los anterio-
res, haciendo poi i t icade partido, no p o l í t i c a 
nacional , se entretiene en aumentar los gas-
tos en la friolera de tre.-cientos dieciseis mi -
llones, viendo asi que el n ú m e r o de fincas 
embargadas por no pudor pagar la contri -
b u c i ó n , es m a y o r que nunca . 
T a l e s c á n d a l o e x c u s a todo comentario. 
¿Para que entretenernos en amargas refle-
xiones? 
Por algo el descrédito de los p o l í t i c o s de 
todos colores a u m e n t a de d ía en d í a . C o n -
siste en que j a m a s sus promesas se c u m -
plen, y eu cambio con su a d m i n i s t r a c i ó n 
arruinan al pais . 
E s la triste historia de muchos a ñ o s . 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s de las pro-
vincias v i t í c o l a s anunc ian que sus respecti-
vos gobernadores han ordenado á los alcal -
des (jue part ic ipen en el plazo m á s breve 
posible, la cant idad de sulfato de cobre y 
aparatos pulverizadores que les c o n v e n g a 
adquir ir para combatir el mi ld iu en los v i -
ñ e d o s , c u y a s sustancia é instrumentos se 
les fac i l i tará á precio de fábrica. 
E l S r . Cuartero , d i g n í s i m o director gene-
ra l de A g r i c u l t u r a , ha c u m p ü J o con la ur -
g e n c i a necesaria la oferta hecha al Sr . Z á i -
t igui , por lo cua l le reiteramos nuestro pro-
fundo y s incero reconocimiento, no d u d a n -
do que los vit icultores se a p r e s u r a r á n a ut i -
l izar el auxi l io que en s u l u c h a contra e l 
mi ld iu les presta la d i r e c c i ó n de A g r i c u l -
tura . 
L a enmienda que d e f e n d e r á el S r . Mona-
res, y s u s c r i b i r á n a d e m á s los Sres . G a m a z o , 
Maura, N ú ñ e z de Velasco , marques de V a l 
deterrazo y S á n c h e z G u e r r a , solicita que los 
gastos de G u e r r a no asc iendan de cant idad 
determinada, que podrá ser del 10 al 15 por 
100 del presupuesto general . 
Ksta enmienda ¡a s o s t e n d r á el Sr . Mona-
res al discutirse los a r t í c u l o s adicionales del 
dictamen de reformas mi l i tares . 
Los amigos del S r . Gamazo , s e g ú n nos i n -
forman algunos de ellos, v o t a r á n decidida-
mente la p r o p o s i c i ó n del Sr . F e r n á n d e z V N 
Uaverde, que como saben nuestros lectores 
e leva los derechos arancelarios de los t r i -
gos y otros a r t í c u l o s . 
E l S r . D . Marcial de la C á m a r a , i lus trado 
vicultor, miembro de corporaciones c i e n t í -
ficas, publ ic ista , etc . , etc.. es e i Pres idente 
de la S e c c i ó n E s p a ñ o l a y miembro del C o -
m i t é de Patronato y del Jurado , á quien se 
d i r i g i r á n , hasta el d í a 31 del corriente raes, 
con sus adhesiones todos los que en l a sec-
c i ó n e s p a ñ o l a d e s é e u concurr ir y el mismo 
fac i l i tará cuantas noticias y antecedentes se 
necesiten, p i d i é n d o l a s oportunamente á s u 
nombre y d i r e c c i ó n : Provincia de Patenc ia . 
— Palenzue la .—Quinta Negredo. 
E d í a 31 del corriente mes. se c e l e b r a r á 
en R e i m s ( F r a n c i a ) un Concurso Universa l 
é Internac iona l de higiene, que comprende-
rá todo cuanto tiene r e l a c i ó n con l a salud 
del cuerpo y á la salubridad del sustento, 
al imentos y bebidas. 
E l concurso c o m p r e n d e r á igualmente la 
e c o n o m í a d o m é s t i c a , industrial y comerc ia l . 
' Desde que vino al poder en esta segunda 
é p o c a el partido l iberal , h a consumido los 
fondos de las Cajas especiales en cant idad 
de 69 millones de pesetas. 40 de la venta de 
existoncias de tabacos, 33 del ant ic ipo h e -
cho p o r c u e n i a del arriendo de esta renta , 
15S que le tiene prestados el Banco y 63 l i í 
que figuran en la cuenta de antic ipaciones; 
en total, se han consumido 3G3 midones de 
recursus extraordinarios en tres a ñ 'S. 
Kste es el resultado positivu de la g e s t i ó n 
Hnancivra de! gubierno fusiouista, y á esto 
se reducen tollos sus optimismos, que los 
hechos se e n c a r g a n de destruir . 
E l presupuesto actual se c a l c u l ó no s ó l o 
nivelado, sino con superabit , pero se b a 
convertido en un déf ic i t aterrador. 
Procedentes de la e s t a c i ó n v i t í c o l a de T a -
rragona se han recibido eu Ulhiecona 90 v a -
riedades de vides i n d í g e n a s blancas y ne-
gras , á fin de proceder á la planta ióu ó v i -
vero inunicipni y exper imentar c^n ello loa 
resultados m á s f a v o r a b l e » , t an to de las v a -
riedades m á s apropiadas, c o m o d j l o s a ' . o -
nos que se empleen y den mejore resa l ta -
dos, c o n t á n d o s e entre los qua se van á e n -
s a y a r ei Sa in t -Globa in , Alesar, L a p i e d r a , do 
c u a d r a , etc 
Dicen de L o g r o ñ o : 
« C o n c e d i d a al fin la i n s t a l a c i ó n de un l a -
boratorio v i n í c o l a que se hará para to la c l a -
se de trabajos a g r í c o l a s si el ministerio de 
Fomento persiste en la apuntada idea, s s 
esperan y a los ú t i l e s necesarios para hacer 
l a m á s pronta t e r m i n a c i ó n . » 
S e g ú n datos que á la vista y por v e r í d i c o s 
tenemos, la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l 
Norte e n t r e g ó á .la del Puerto de P.isagea 
11.649 pipas de vino en el m e s d á Noviem-
bre, y 22.324 en el de Dic iembre. Desde 1.* 
de Enero hasta la fecha viene entregando á 
la m i s m a diar iamente 650 barricas . Como l a 
cabida de é s t a s se c a l c u l a en 40 c á n t a r a s re-
sulta que en los dos meses del a ñ o ü l t i m o se 
han embarcado en el Puerto referido c á n t a -
ras 1.358 920. y en Enero y Febrero á r a z ó n 
de 26 000 cada d í a l.534.000. haciendo a m -
bas sumas un total de 2.992 920. 
A g r é g u e s e á esta cantidad lo que ropre-
ser.tan las expediciones hechas en ferroca-
rri l por Irún á F r a n c i a , que, aunque en m e -
nor escala, s o n d e bastante i m p o r t a n c i a y 
puede formarse u n c á l c u l o cuando menos 
aproximado, del vino que de E s p a ñ a ha sido 
exportado en los cuatro meses c i tados . 
Tenemos noticia deque por qu inta v^z 
sale á la subasta l a sa l ina de Ming lan i l la , 
u n a de las m á s r i cas de nuestra P e n í n s u l a ; 
e l remate t e n d r á lugar el d ía 15 de Marzo, y 
el tipo de subasta ha sido fijado en 704.000 
pesetas; esto es, con una exorbitante rebaja 
del tipo de t a s a c i ó n . 
L o creemos un buen negocio. 
C A M B I O S 
sobre plazas ex tranjeras , 
D Í A 2 8 . 
París á la vista 2-4t 
P a r i s 8 d | V - 2-30 
Londres 8 d[v l ibras esterlinas 25 8C 
I d e m 60 d[v ( í d e m ) id 25-75 
Idem 80 dif ( í d e m ) id 25-73 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en l a p lana 
correspondiente, por ser u n producto eficaz 
sin g é n e r o a lguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos , reuniendo l a ventaja de 
que e l uso del m i s m o es completamente i n -
ofensivo á la s a l u d . 
B A R B U D A S 
Se desean adquir ir 2 500 barbadas de v id 
temprani l la , por un propietario de la R i o j a . 
D i r i g i r precios y d e m á s condiciones al se -
ñ o r Director de l a CRÓNICA DE VINOS Y C » -
R E A L E S . 
A sos v i n i c u l t o r e s 
El que desee la mejor t a b l a i l e r o -
b l e para c u b e r í a , d i r ig i r se á D. V Í O 
toriano E c h a v a r r i , de Olasagutia 
(Navarra). 
U m ESTABUCMtNTO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Z a r a g o z a . . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da c lase han Mcompensado hasta la fecha 
sus buenos cul t ivos y esmerados frut( s. 
Cul t ivos especiales en grandes cantidades 
de árbo le s frutales y de adorno, á r b o l e s para 
paseos y carre teras . 
E x p o r t a c i ó n para todos los puntos de E s -
p a ñ a y del extranjero . 
Confianza y esmero en sus e n v í o s 
Remite su c á t a l o g o franco por el correo 4 
quien lo pida, 
I m p . de K L LLB1Í1ÍA_L, Aimuae i i»» * . 
C B O ^ A DB VTNOB T GEBBALBS 
Gran Lepósíto de Maquinas Agncolas y Vinícolaa 
AT RERTO ARLES. BARCELONA. 
ifi, l ' Á S B O DR L A A D U A N A , ib 
' • " v ^ r/i? /a m a .VO£L Par i s . 
B O M B A S para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
P R R N S A S para vino aceite, F I L -
T R O S para vinos y toda clase 
d^ a r t í c u l o s para a lmacenes de 
vinos v bodegas. 
A L A M B I Q U K S . 
A P A R A T O S para combatir el 
m i l d i u . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajes, corta r a í c e s , que-
brantadores para granos . 
aH 11ÍSGR ANA D O R A S de m a í z , mo-
linos a g r í c o l a s . 
R I L L A D O l i A S , bombas c e n t r í -
fugas, m á q u i n a s de vapor, loco-
m ó v i l e s , etc. . de los acreditados 
talleres de los Srt-s Rusion Prados y Compañía, de Zuicolu. 
S E G A D O R A S , g u a d a ñ a d o r a s y rastr i l lea . 
Cat&iogos g r a t i s , franco. 
IKTRÜÍEWWÍ F m u Y t m t M CAHUÍWÜ I i H l t H R O 
L . P A U P I E R 
C O N S T R U C T O R 
SUS SAIKT-MAUE, 
P A R I S 
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80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
P u e n t e U á s e n a v i n í c o l a . — N u e -
vo s i s t t í m a de caja m e t á l i c a , c o l o c á n -
dose á flor de t ierra pata faci l i tar el 
pesado de los toneles colocados enc i -
m a en cua lqu ier sentido. 
Es te puente se cons truye t a m b i é n 
á doble romana , evirando el empleo 
de peso a lguno, é igualmente con 
d e n s i v o l ü m e t r o para pesar el l í q u i d o 
por el l í q u i d o , lo mi smo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas , c o l o c á n d o s e a 
flor de t i e rra , con ó s in ruedas 
y r a ü s sobre eí tablero para 
gu iar las barr icas . 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c » 
para pesar el l í q u i d o por el lí-
quido 
eos v i n i c u l t o r e s 
L e s interesa conocer el admirable e s p e c í f i c o que hace desaparece) 
completamente e! agrio y á c i d o de los vines blancos y tintos; a s í come 
las diferentes apl icaciones que tiene para la v i t i y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para s u r e m i s i ó n , á D . Antonio ó*! 
Q r r e o . — C a l l e Mayor, n ú m 45. Madrid. 
DR. J . l í . MARTINEZ /INIBARRO 
G A B I N E T E C J E N T l F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación d t¿ orujo de uva 
extrayendo el tárhiro y el 
aguardiente 
PATATiS DE GRiN RENDIMIENTO 
de las renombradas variedades 
M a g n u m - b o n u m , G a r l e y - r o s e 
y E l e f a n t e b l a n c o . 
P R O D L C C I Ó N G A R A N T I Z A D A . 
C U A T R O mi l arrobas por Aectárae. 
Clase inmejorable y m u y supe-
riores á las del p a í s en t a m a ñ o , 
b lancura y suavidad. 
P í d a n s e detalles á las oficinas 
de L a Reforma Agrícola. Serrano. 48 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O J N A . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
CON S E R V I C I O S Y r X T E N S l O N A N E W - Y O R K Y V F R A C R U Z 
T r e s sal idas mensuales con las escalas y extensiones s iguientes: 
K l 10, de C á d i z con escala en las Pa lmas , y baciendo antes la de B a r -
celona el 5 y eventual la de Malaga el 7. 
E l 20, de Santander con esc la en la C o r u ñ a el 21 y baciendo antes 
Ite de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
E l 30, de Cádiz baciendo antes escala en B a r c e l o n a el 25 y eventua l 
en M á l a g a e ] 27, con e x t e n s i ó n á los litorales de Puerto-Rico y C u b a , 
Centro A m é r i c a y puertos del Pac í f i co y Estados-Unidos de A m é r i c a . 
LÍNEA D E F I L I P I N S 
C o n escalas en P O R T S A I D , A D E N , C O L O M B O Y S I N G A P O O R E . 
Servicio á I L O I L O y C E B Ú 
Trece vitu'es anuales partiendo de L I V E R P O O L con e s c a l a s e n C O -
R U Ñ A , V I G O . C A D I Z , C A R T A G E N A , V A L E N C I A Y B A R C E L N A , de 
donde sa ldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Ju l io de 1887. 
De M A N I L A sa ldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de J u l i o . 
m m DEL RÍO DE LA PUTi, COSTA OCCIDKNTAL DE AFRICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Dic iembre de 1887. 
P a r a m á s Informes en 
B a r c e l o n a : / . * Compañía Trasatlántica, y s e ñ o r e s Ripol l y C o m p a ñ í a , 
plaza de Palacio — ' á d i z : D e l e g a c i ó n de la Compañía Trasat lánt ica .— 
M a d r i d : D . J u l i á n M o r e n o . — L i v e r p o o l : S e ñ o r e s L a r r i n a g a y C — 
S a n t a n d r : A n g e l B . Pérez y C — C o r u l l a : D . E . D a G u a r d a . — V I g o : 
— D . Antonio L ó p e z de N e i r a . — C a r t a g e n a : B o s c h h e r m a n o s — V a * 
l e o c i a : D a r t y C . * — M a n i l a : S r . Admin i s trador general de I A Compa-
fUa general de tabacos. 
PARSONS, GRAEPtL 
Y S T t J R G m 
(Antes P a r son ^ y Oraepel.) 
A l m a c é n : A l o n l e r a , I O . 
D e p o s i t a : C l a u d i o C u e l l o , 4 3 . 
M A D J H . I « | 
S u c u r s a l en Vadado l id . A c e r a 
d e U e c o l e t o s , i * . 
P í d a s e nuestro nuevo prospecto 
4 « orensas, que se m a n d a r a grat is . 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene u n a e x p o s i c i ó n h i s t ó r i -
c a del tabaco, la m o n o g r a f í a de l a 
p lanta , la c l a s i f i c a c i ó n de las tie-
rras y sus propiedades, y los m é -
todos que deben seguir los v i n i -
cu l tore» para su s i embra y benefi-
cio en las diversas regiones d é l a 
p e n í n s u l a , precedido de u n a Infor-
mación demostrativa d é l o s perjuicios 
que el estanco ocasiona á la a g r i -
cu l tura , á la í i :dus tr ia y al comer-
cio nacional, por D . a p o l i n a r de 
B a t o . 
D ¡ h c o folleto se vende por don 
F r a n c i s c o Lago , alie de Recoletos, 
4, tu nda, Idadrú al precio de u n a 
p e s e t a e jemplar . 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para qui tar 
el agrio y á c i d o de los vinos. Bote 
de medio ki io. para odio ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 p e í e t a s —C/flrt/ícawíc 
para vinos e n e r í f i c o e inofensivo. 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s . 7,50 pesetas—Conser 
vador enentico parp preservar los 
v inos de todas las eoferinedades. 
Bote de medio k ü o . 7 50 pesetas. 
A r a d o s legit imo^ V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cult ivos que economizan mitad de 
jorna les . 
Dir ig irse al a d m i n i í - t r a d o r de «La 
Rev i s ta V i n í c o l a y de A g r i c u l t u r a » 
D a n z a s , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
Julms G Seville y C.ia 
L I V E R P O O L 
S U C U R S A L E S : 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
6, Puerta del Sol, Madrid. 
S A L V A V I D 
EL MEJOR 
D E L O S A P A R A T O S P A H A 
C O M B A T I R 1 L M l i D E W 
P R E C I O S : 30 pese tas y 6 0 
p e s e t a s . 




CON Ü M SOLA CARGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A . 
A m PIODUCTOKES DE iCEIFE 
Se -rende una nueva p r e n s a de 
hierro para aceite, su peso 48 q u i n -
tales y fuerza de 12 caballos; las 
co lunias y husi l lo son de hierro 
dulce . T a m b i é n se venden dos pie-
dras para moler a c e i t u n a , con to-
dos sus acfesorios. 
Con g a r a n t í a se h a r á n d i chas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dir ig irse á D . Gregorio R o d r í -
guez, en Quintauar d' l a Orden. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
del P L A C E R . 
Fabr icado en Tomel loso (Ciudad 
Rea l ) por Esp inosa é Hijos . Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 25 í d e m . V e n t a d o 
8 g « a r i i p n t e s y e s p í r i t u s de todas 
c lases . V i n c a de m e s a y de expor-
t a c i ó n 
D i r i j á n s e los pedidos al d e p ó s i t o 
en Madrid, A v e María . 50. 
S A L F A C I 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l del b a z o 
de l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
y c a b r i o . 
Verdadero e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mult i tud deganaderos la s a l v a c i ó n 
de su riqueza p e c u a r i a . Se reco-
mienda eficazmente á los s e ñ o r e s 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n rac ional 
contra tan devastadora a f e c c i ó n . 
l 'n paquet» fon i n s t r u c c i ó n para 
el tratumient de c i en cabezas, 
se i s pese tas 
R e m i s i ó n a 10 ñ a ñ a median-
te abono de s u vaioi ' porte. 
D e p ó s i t o en Madna; farmacia del 
doctor D . E d u a r a o Hlanco y Raso, j 
C o n c e p c i ó n J e r o n i m a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o genera l : farmac ia de : 
F a c í , Don J a i m e I , mina. 1, Z a r a -
goza. 
U T E N S I L I : S 
V I N Í C O L A S 
CARLOS HAUPOLD 
Alameda de los Tristes, 7. 
M A L A G A 
Clar i f i cantes , A l a m b i q u e s , e te. 
C a t á l o g o grat is á qu ien lo pida 
¡¡¡El Diamante ! ! ! 
Ú L T I M A EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.-~Es~ 
cuela de vinificación.—Guia del fu-
jriravte de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidus modernas 
por D. José López Camuñas. 
l ista nueva y gran obra, de co-
nocida fama, e d i c i ó n 3.'. mejorada 
v corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de a p l i c a c i ó n práct ica é 
importancia y reconocida utilidad. 
L o s pedidos bajo esie BUUIC: p-v^ 
v i n c i a de C i u d a d - R e a l , Sr . D . JQ. 
s é L ó p e z C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n 03, M a i z a n a r e s . O á las librería» 
de los Sres. Hijos de Cues ta . Carre-
tus. 9; D. Antonio de San Martín, 
Puer ta del Sol , (5. D . Fernando Fé[ 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
z á l e z é Hijos . Puer ta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
D E P O S I T O D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
D E 
A d r i á n E y r i e s 
r i u . r : «o H E F E B R E R O , 7 y » .—VALLAUOLIU 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS vj— 
Pisadoras de uva, - M U m E i ^ 
MASILLE. € ¿ í f c l 0 
H a n obtt-n do los p r i m e r s premios en todas las Fxposic iones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubr imiento al aumento de p r e s i ó n y prontitud en la 
o p e r a c i ó n hace que queden s in efecto las imitaciones que varios fabri 
cantes han h e d i ó de nuestro s is tma antei ior . 
D f s c o n f h d por lo tanto -Unicamente en este a l m a c é n se vende 1^ 
verdadera P R E N S A M A B 1 L L E . P í d a n s e C i t á l o g o s . 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la ^emp ñ i i Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 35 . 1.° y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n t e - P i e c i r a . 
L o a preclosB de los s iguientes abonos que detallamos se e n t i e n d e » 
comprendido ' i Paco y P C • S T O S K N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D B i ^ R R O C A H Í U L . O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A . 
AMONOS COMPLETOS 
S U M . 1 . — A Z O A D O p a r a cereales, huertas y jardines , á 32 pesetas lo» 
100 kilograiiiOsf. 
N i ; : . P O T A S I C O p;ira v i ñ a s , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc . . á 32 pesetas los 10 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a n de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á 3& 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N T M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc lar con el e s t i é r c o l , quintupl i -
cando as í su valor a g r í c o l a , á 17,50 p e s e t a » los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naranjos lino, c á f n m o . p i -
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 k i ó g r a m o s . 
N U M . 7 — P O T - . S I C 1 a n t i s é p t i c o Preservativo c e n t r a las enfermeda-
des del naranjo , l i m o n e r y á r b o l e s f r u t a l e s , á 32 pesetas lot 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestroa abonos autorizado por el D i r e c -
tor facultativo de l a fábr ica D r . D . Laureano C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las Univers idades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten grat is n u e v a s cart i l ias-prospdctos . con test imnio de lot 
que han usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
A V I S O ¿ LOS COSECHEROS 
La AGENCIA SAAVEDRA, de PARIS 
F U N D A D A i N 1845. 
C o m p r a toda c lase de V I N O S T I N T O S , de color fuerte y n a -
turales , siemf re que se le remitan antes muestras , p r e c i o s u r a -
dos del vino y cant idades disponibles. 
T a M B I E '4 recibe consignaciones . 
SAAVEDRA H E R M A N O ^ ^ ^ Taitbont, PARIS. 
C A S A E G R O T 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Parlt, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amtterdam, 1885 
A L A M B I Q Ü E S l l A L D E R i S 
A P A R A T O S 
do dest i lación y rectificación 
Y T8DA CLASE DE CALDEREFJA 
d e c o b r e y h i e r r o 
ESPECIALIDAD i r BOMBAS BfttyUET 
Pídase ül Catálogo ilustrado 
1 2 1 , R u é O b e r k a m p í 1 
